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CPEflHEEOJlTAPCKHE HEPTbl 
B OPOOITACPHH CErEflCKOH M11 HEH 
Mnxan KOHHLU 
IJeAbio HACTOHIIIEH paöoTbi ABAHOTCH BbiHcneHHe HeKOTopbix 
ocoöeHHOCTeH op4>orpa()iHHecKOH CHCTCMM, a HMCHHO 3 a K 0 » 0 M e p -
HOCTen ynoTpeöJieHHH öyxB, n e p e f l a i o m H x oflHuaKOBbie 3ByKH, xapaic-
TepHOH AAH CereACKOH MHHCH (B flajibHeHiueM: C M ) , p y K o n n c n 
XVI-XVII B . 1 n p H 3 T 0 M o c o ö o e BHHMÂHHE ÖyflCT yAeAeHO CMHTaiO-
LU,HMCH n o NPOHCXOMGJEHHIO c p e A n e ö o A r a p c K H M MBACHHHM n p a B o n n c a -
HHH. ÍJJIH aHaAH3a HâMH BbiôpaHO HTeHne Ha 25 Man c JIJI. 2 7 6 6 - 2 8 2 6 . 
B 3T0T AeHb OTMeiaeTCH " T p e r a e o ö p e T e H n e necTHbiH raaBbi c B a r a r o 
cj iaBnaro n p o p o K a , n p e A T e n n H KpecTHTeAH HoaHHa". 2 
B C M n p H M e H H i o T c a o 6 a i o c a . BMCCTO STHMOAORHAECKH 
npaBHAbHoro loca Manoro nacTO BbicTynaioT öyKBbi iá HAH a (H 
HaoöopoT) , a Ha Mecre i oca ö o A b i n o r o - o y HAH IO (H H a o ö o p o T ) : nana 
2 7 7 6 , oyÖAÍKaTb 2 7 7 6 , ia3brijH 2 7 7 6 H « p . ; c i u e n n a A 2 7 6 6 H TBOA 2 7 6 6 
( o 6 e $ o p M b i - HM.n. eA-H. Ac.p.) , n o m i a n A i o m e c A 2 7 7 a H « p . ; n e c K x -
Hoy (BHH.n. eA.H. Ac .p .) 2 7 6 6 , Hcrana iomH 2 7 6 6 , B-fepoio 2 7 6 6 H APÓ 
noKa3xeTCA 2 7 6 6 , cu;eHHHKx (AaT.n. eA .n . ) 2 7 6 6 , pa3XM-fcx 2 7 8 a H AP-
K p o M e 3 T o r o , iocbi CMEUIHBAIOTCH H MEXCAY COÖOH (O6 STOM noApoÖHee 
CM. HHACe). 
H C X O A » H3 B c e r o 3Toro, Mbi 6 y A e M 3 a H H M a T b c a c A e A y i o u j H M H 
B o n p o c a M H , K a c a i o u i H M H C H 0 p 4 ) 0 r p a 4 ) H H : e c K 0 H cHCTeMbi C M : 3 a i c 0 H 0 -
MepHOCTHMH B y n o T p e Ö A e H H H 1) 6 y K B a , i á H A; 2 ) 6 y K B o y , i o H x ; 3 ) 
6 y K B I H I ; 4 ) 6 y K B e H e ; 5 ) 6 y K B O H W ; 6 ) 6 y K B H , I H I; 7 ) 6 y K B 3 H 
s . HAMH 6YAET 3ATPOHYTA TAIOKE NPODAEMARAXA C M E M E H H H IOCOB. 
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1. Y n o T p e ö J i e H H e 6 y K B a , » H A 
a ) B H a x a j i e c x o B a o 6 m e y n o T p e 6 H T e x b H b i M K a x c e T c x H a n w c a H H e 
őyKBbi IÁ: MKO 2 7 6 6 , i a3b iuM 2 7 7 6 , LAAPB 2 7 9 a , í a B j i e i i H o y 2 7 9 6 , i á 2 8 2 6 
H u p . - B c e r o 7 4 p a 3 . H a x a x b H a x a H a ö x i O A a e T C » X H i u b B H e x o T o p b i x 
CAOBax, HO B HHX OHA B b i c T y n a e T NOCNEFLOBATEABHO: a r r x a 2 7 7 6 , a r f j i b 
2 7 8 6 , 2 8 1 6 , a i f j i e 2 8 2 a H T . « . ; a 3 b 2 7 7 a ( 2 x ) , 2 7 7 6 ( 5 x ) , 2 7 9 a ; ANTE 2 7 7 a , 
2 7 8 a , 2 7 8 6 ; a r H e i i b 2 7 9 a , a n i b u a 2 8 1 6 ( 2 x ) , 2 8 2 6 ; a T a i c x c e : aiuiík 2 7 7 a , 
AHTH 2 7 9 a H A^T 2 8 1 a - B c e r o 2 5 p a 3 . BYKBA A B NOAOÖHON NO3HIIHH 
HâMH H e o Ö H a p y x c e H a . 
6 ) n o c j i e 6yKB r x a c H b i x n H i n e T c x TO a , TO A: i w a H H e 2 7 6 6 , 
B-bcïaBLUH 2 7 6 6 , ö r o x p a H H M a a 2 7 7 a H n p . ; B-fepubiA 2 7 6 6 , c r u e H H a A 2 7 6 6 , 
n p Ï A T b 2 7 7 a H AP- BYKBA i á B NOAOÖHON n o 3 H i i H H B C T p e x a e T c x 1 p a 3 
n o c x e n p u c T â B K H , a 2 p a 3 a - B CAOXCHMX c x o B a x : o y i a c H H J i b 2 8 2 a , 
CB-knoíaBjieHHO 2 8 0 a , c B - f c T o i a B j i e i m o e 2 8 2 6 . 
B) ü o c x e 6yKB #EHCKOHHO MxrKHx corxacHbix ÍA He oÖHapyxceHa 
H a M H , a HanncaHHe 6yKB a H A OTpaxeaeT STHMOAOTHIO o6o3HaxaeMbix 
HMH 3BYKOB: rAäBbi 2766 , n ä 2766, r t x e c a 2 7 6 6 H AP-', BHAAIHH 2 7 6 6 , 
TA 2766 , MA 282a H AP- (Mbi HUTaeM 6e3 KáKHx-jiHÖo HCKAioxeHHH 
ÖYKBY A Taxxce B xacTHiie C A H B CAO Be BT>CAK-: BT>CAKX 2 7 9 a , B-BCAKOY 
280a, B-bCAKb 2816 H AP-) OTKAOHCHHX ÓT 3 T 0 H HOpMbI BbI3BaHbI 
CMemeHHeM IOCOB, XBACHHCM, OTPAXŒHHIO KOToporo 6yAeT n o c B a m e n 
OTAeAbHbiH n o A p a 3 A e A . 
r ) I l o c A e 6yKB x c , XCA, m , A , n i ö y K B b i a , í a H A n m i i y T c a n o 
c A e A y i o m u M H o p M a M : 
B c A e A 3a öyKBOH x c B b i c T y n a e T , Kax n p a B H A O , a: o y 6 í í x c a e M b 
2 7 6 6 , M x x c a 2 7 7 6 , o y x c a c H H 2 7 8 a , j i e x a 2 7 9 6 , c n o y x c a i u x 2 8 2 a H A P . 
- B c e r o 1 4 p a 3 . EAHHCTBCHHOC HCKXIOXEHHE NPEACTABXAET COÖOH 
( J j o p M a CTAXCA 2 7 9 a . 
3 a XCA CXEAYET TOABKO 6YKBA a , OAHAKO, B MBAOM KOAHXECTBE 
n p H M e p o B : oyTBpT»XCAXMH 2 7 6 6 H paxcfixm'ia 2 7 7 6 . 
I l o c A e m H a Ö A i o A a e T c a 3âK0H0MepH0e H a n H c a H H e 6yKBbi a : 
n o T b m a B C A 2 7 6 6 , K A " b H o y m a a c A 2 7 7 6 , c n c a i o m a r o 2 7 8 6 , H C H C T o n i a e M a 
2 8 0 a , n o m a A H 2 8 2 a H AP- - B c e r o 2 9 p a 3 . ^ 
B y K B a a x H T a e T c a T a x x c e n o c A e n : K o m j a 279a, e x i m a 280a, T p í í a 
( p o A . n . eA.x.) 2816, c p u a 282a, a n i b i i a 2826 H AP. - B c e r o 13 p a 3 . 
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3 a őyKBOH I c j i e u y e T H H o r u a A, HO ö o A b m e n n a c T b i o MM 
B C T p e u a e M a : NPWTHA (BHH.IT. e f l . u . ) 2 7 8 a , NPTHA (HM.IT. e A - H . ) 2 7 9 a , 
n p í í A ( p o A . n . e f l . H . ) 2 8 0 a , H a u A T H 2 8 1 a - Bcero 4 p a 3 a ; n p - r u a ( p o A . n . 
e f l . H . ) 2 7 6 6 , H c r a u a i o i n H 2 7 6 6 , n a u a 2 7 7 6 , B-fennaTH 2 8 1 a , n a c r b i p o H a -
l a j i H H K o y 2 8 2 a H A P . - B c e r o 1 3 p a 3 . n o n e p e H H C J i e H H M M n p H M e p a M 
BHflHO, C OflHOH CTOpOHbl , HTO H a n H C a H H e a HJIH A n p O H C X O f l H H O H e n o 
n p a B H J I b H b I M BO B p e M H CymCCTBOBÂHHH B M3bIKe 0 6 0 H X HOCOBblX 
m a c H b i x 4 > o p M a M (NP$MA H H T a e T c a H B HM.II. , H B p o « . n . e A . u . , K TO M y 
a c e B 3 T 0 M n o c j i e A H e M n a A e a c e H a j i H u , o T a i o n e 4 > o p M a n p - m a ) , a , c 
A p y r o H c T o p o H b i , HTO n p o Ö A e M a r a K a y n o T p e Ö A e H H i i a HAH A OCAOJKHH-
eTCH BAHRHHeM CMeiHHBáHHÍI IOCOB (CM. (J lOpMy n p H T T A B B H H . n . e A - 1 ! . ) . 
n o c n e m B C T p e u a e T c a TOAbKO ö y K B a a : o y c j i b i u i a H O 2 7 7 a , 
n o x H B n i a r o 2 8 0 6 , A x n i a ( B H H . n . M H . I . ) 2 8 0 6 , o y K p a m a e M a 2 8 2 a , 
ő b i B n i a 2 8 2 6 H AP- - B c e r o 2 7 p a 3 . 
BcAeA 3a ac, acA, m , n , u, n i 6yKBa iá HâMH He oÖHapyaceHa. 
A) n o c n e A, H H p , CTOHIUHX Ha MECTE HCKOHHO MHTKHX c o r n a c -
H b i x , H H a , HH i a H e H H T a i o T c a , a y n o T p e ö a a e T c a ö y K B a A: 3CMAA (HM.II . 
e A . a . ) 2 7 7 a , NOAA ( p o A . n . e A . a . ) 2 7 7 a , KPTAA ( p o A . n . E A . a . ) 2 8 0 6 , LABJIAE 
2 8 1 6 , B-B3EMJIAIUARO 2 8 1 6 H AP- - B c e r o 15 p a 3 ; n o K j i a i i A i o m e c A 2 7 7 a , 
n o y c T b i H A ( B H H . n . M H . H . ) 2 7 7 a , COJIOMOHA ( p o A . n . eA-H. a c . p . ) 2 7 7 6 , 
H3MÍHAEMA 2 7 9 a , ITTA ( p o A . n . e A . u . c p . p . ) 2 8 1 a H A P . - B c e r o 9 p a 3 ; 
CBTBOPA (1 A. e A . u . 6 y A . B p . ) 2 7 7 a , 2 7 7 6 , 3 a p A ( B H H . n . M H . H . ) 2 7 8 6 , U P A 
( p o A . n . e A . u . ) 2 8 1 6 - B c e r o 4 p a 3 a . B n o A O Ö H O H n o 3 H U H H H e p e A K O 
B b i c T y n a e T H e A , a i K p í j r k 2 7 9 6 H Kp-BCTHTEAK 2 8 2 6 ( o 6 e c J iopMbi -
poA .n . e A . a . ) , l a B J i t e c A 2 8 0 a , 3 e M j r f e ( H M . n . e ^ . a . ) 2 8 2 a ; n o c f r f e i r f c r o 
2 7 8 a , n o K j i a i r b x m é 2 7 9 a , 2 8 0 a , n o x n a n t a n i ê 2 8 1 6 , np - f eBb ic i i p ' bn1 iA 
( H M . n . ) 2 8 2 6 ; c b M a T p t x 2 7 7 6 , B-bABap-fexcA 2 7 9 a , 3 a T B o p i e 2 7 9 6 , 
nptßap-fce 2 8 0 a - Bcero 1 3 p a 3 . 
2 . Y n o T p e Ö A e H H e 6 y K B o y , l o H X 
а ) B H a n a n e cAOBa n n u i e T c a B c e r A a o y : o y ô ï ï a c a e M b 2 7 6 6 , 
o y c b a e n a 2 7 7 a , o y 6 o 2 7 7 6 , o j n r p o 2 7 9 a , o y a c e 2 8 0 a H AP-
б) n o c n e 6yKB r n a c H b i x HHTaioTCA H IO, H X : HCRANAIOMH 2766, 
B-fepoio 2766, B - b n ï i o m a r o 277a H « p . ; o c n j a x i n e 2766, Ô J i f i ï x 2766, 
T O 6 O X 277a H AP. 
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B) r i o c j i e 6yKB He HCKOHHO MATKHX c o r n a c H b i x B OAHH3KOBOH 
M e p e ynoTpeÓAHioTCH oy H X : Moy 2 7 6 6 , noycTbinw 2 7 7 a , HA ropoy 
2 7 7 a H flp.; A X A b 2 7 6 6 , p x x b i 2 7 7 a , CHWHX ( A a T . n . e A - A . ) 2 7 7 a H A P . 
r ) r i o c A e 6yKB ac , ACA, M , U , OÍ ó y K B b i o y , IO H X B C T p e A a -
IOTCA c A e A y i o m H M 0 ó p a 3 0 M : 
BCACA 3a ac H acA HaAHU,o TOAbKO 6 y K B a x : m > a c x 2 7 7 6 , n o p a a c x 
2 7 7 6 - B c e r o 2 pa3a; a c a a c x t u x A 2 7 7 a , BT>acaacxTCA 2 7 7 a - B c e r o 2 
pa3a. 
3 a 6 y K B 0 H m c A e A y e T , xaK n p a B H A O , x : a c a a c & m ^ A 2 7 7 a , 
l o ó p A i u x 2 7 7 6 , BI>3B1ÍIHX 2 7 8 a , a c e a a x i n x 2 8 1 a H c a o y a c a m x 2 8 2 a 
( o 6 e cJjopMbi - Aar.n. e A . A . M . p . ) H A P . - B c e r o 7 p a 3 . CAOBO B - b 3 p a m o y 
2 7 9 a , B KOTOPOM n o c n e m B b i c T y n a é T o y , n p e A C T a B A a e T c o 6 o ñ 
eAHHCBeHHOe B 3 T 0 M OTHOllieHHH HCKAlOAeHHe. 
BCACA 3a U Mbi AHTaeM H IO, H X : w í p o 2 7 9 6 , T B o p i p o 2 7 9 6 , 
2 8 1 6 , ó r o n o c i p o 2 8 0 6 - B c e r o 4 p a 3 a (H B c e - $ o p M b i A a T . n . e A . A . ) ; 
T p u x ( n p a B H A b H o : p o A . n . e A . A . , n o , n o A BAHMHHCM n p e A b i A y m e r o 
CAOBa, M o a c e T H B H H . n . e A . A . ) 2 7 9 6 , 6 u x ( B H H . n . e A - A . ) 2 7 9 6 , 2 8 0 6 , 
2 8 1 6 - B c e r o 4 p a 3 a . 
r i o c A e A B b i c T y n a e T TOAbKO i o , HO B c e n p H M e p w OTHOCATCA K 
OAHOMy H TOMy a c e KOPHIO: AIOAO 2 7 6 6 , AK> AO A^AH Í H 2 7 8 6 , AOCROAIOAHE 
2 8 0 a H AP- - B c e r o 8 p a 3 . 
3 a n i CAEAYET, 3A OAHHM HCKAIOAEHNEM, 6YKBA x : A U J X 2 7 6 6 , 
n o 3 H a B i n x A 2 7 9 6 , A a n i x 2 8 1 6 , p o a c b n i x A 2 8 2 6 , A I H X ( A a T . n . M H . A . ) 
2 8 2 6 - B c e r o 5 p a 3 . B (J jopMe fluíio 2 8 0 a Mbi BHAHM c o A e T a H n e 6 y K B 
ÍIIIO. 
A) riOCAe A, H H p, CTOAIAHX Ha MeCTe HCKOHHO MATKHX COTAaC-
H b i x , A H T a e T c a AHi i ib 6 y K B a i o : NPTAIOÓOA'KHCTBBHBIA 2 7 8 a , AIOÓOBÍIO 
2 7 9 6 , KPTAIO (3B. 4 ) o p M a ) 2 8 0 a , H3ÓABHTEAIO ( A a T . n . e A - A . ) 2 8 1 6 , AIOAH 
2 8 2 a H AP- - B c e r o 2 3 p a 3 ; H M e a B BHAy HCTOPHIO c B o e r o BO3HHKHOBC-
HHH , MBI c i o A a a c e OTHOCHM H B T o p H A H y i o $ o p M y AHIO ( p o A . n . e A . A . ) 
2 7 7 a , 2 7 8 6 , 2 7 9 6 , 2 8 2 6 - B c e r o 4 p a 3 a ; U P I O ( A a T . n . e A - A . ) 2 8 0 6 H u p i o 
(3B. c b o p M a ) 2 8 1 6 , n a c T b i p i o ( A a T . n . e A . A . ) 2 8 1 a - B c e r o 3 p a 3 a . 
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3. B pyKoriHCH IIHCIIOM ynoTpeÖJieHbi öyKBbi H T., H b. 
BYKBA T. NHUIETCH, KAK npaBHjio , B NPHCTÂBKAX H npec^HKcax BT.-, 
BT.3- (B-be-), CT.- H B npeAAorax BT., KT», CT.: BT>cïa 277a , BT»3HCCH 2 7 7 a , 
cbKoynAei i ïe 2 7 7 a , BT. noycTbiHH 277a , KT. Ba 2 7 7 6 , c r . BeceAïeMb 2 8 1 6 
H flp., a T3KHCC B KopHe MECTOHMEHHH B-bc-: B-bCH 277a , 2 7 7 6 , 2 7 8 6 H 
T . A . , B -bce ra277a , 281a , B " B C E A P I » ^ H T E J I B 2 7 7 6 ( 4 x ) , B-BCAHBCKOMOY 2 8 1 6 , 
B-BCAKB 2 8 1 6 H A P . KpoMe 3 T o r o , M M HHTAEM I H B HCKOTOPMX APYRNX 
KopHHx: NOTBIIIABCA 2766 , Tb iurb 2 7 6 6 , AT.ACX 2776 , CTbSb 2 7 8 a , TbMoy 
281a H^ip. - Bcero 21 pa3 . HecKOAbKO p a 3 M M HEXOAHM T. H B cy(p4)HK-
cax : ö j k r b B H o e (Tax!) 2766 , ÖACTB'LHMMH 2 8 0 6 , CBLMRBCTBA 2 8 1 a H AP-
- Bcero 9 pa3 . 
XapaKTepHOH AJIR op4)orpa(J)HH, HaÖAioAaeMOH B C M , nepTOH 
HBASETCH NOCNEAOBATEABHOE HANHCAHHE COIETAHMH 6 y K B P I H AT.. 
r i o A O Ö H b i e c o A e T a H H H 6 y K B B C T p e n a i o T C H : 
a) Ha MecTe npacAâBHHCKHX *tT>rt, *fblt, *tbrt, *tblt: Tp-bCTBoy-
x m e 2 7 6 6 , pacTpT>riiH 2 7 7 6 , wcKpTbÖAbiHH 2 7 8 a , noHpr>nae 2 7 6 6 , 
cbTp-biTHTb 2776 , npT.Bte 2 7 9 a , AJITDKHO 2 7 9 6 , na ru rbHb 2 8 1 6 H A P - -
Bcero 4 4 pa3 ; 
6) Ha MecTe npacAaBHHCKHx ^tru, *tl'bt, *trtt, *tlbt: KA-bHoy-
m a a c A 2 7 7 6 , KPT>BÏH 2 8 1 a , IIAT>TH 2 8 1 6 , KP-BCNRREJIT 2 8 2 6 H A P - , a 
TâKAce np-feßbicnp-bH-feA 2 8 2 6 - Bcero 9 pa3; 
B) HA MECTE 3BYK0C0NETAHHH or, oh rpT»HHXB 2 8 0 6 H r p i K o y x 
2 8 0 6 , MAT»6AMH 282a H MAT.6X 2 8 2 6 - Bcero 4 pa3a ; 
r ) B OTACAbHMX, OTAäCTH yACe ynOMHHyTblX BblUie, CAOBaX (B 
KOPHHX H CYCTXPHKCAX): AT.ACX 2 7 7 6 , AT^KA 2 8 0 6 H HCATOKHMMM 2 8 1 a , 
A ^ c t h 2 8 1 a , drimTbCTBa 2 8 1 a - Bcero 5 pa3 . 
(3Aecb Ace 3aM6THM, HTO coneTaHHH 6yKB pb H Ab B noAOAceHHH 
He B KOHUe CAOBa BCTpeiáKJTCH AHHIb B (JiOpMaX MbICAbHO 2 7 8 6 , 
c p e ö p b H - f c 2 8 0 a H c p e ô p b H b ï 2 8 1 6 , B KOTOPMX b HBAHCTCH COCT3BHOH 
qacTbio cytpcpHKca -bH, a TaxAce B 4>opMax, np0H3B0AHbix OT npHnacT-
HOH ocHOBbi laBAb- - Bcero 7 pa3 . ) 
B KOHiie CAOBa, He N P H H H M A » BO BHHMÂHHE npeAAoroB BT», KT», 
CT., öyxßa -b HAÖAIOAAETCH PEAKO: 6 Ï 277a (3x) , 2776 (2x ) , 2 8 2 a , cJiopMbi 
poA-n . M H . H . 3AT. ( = 3TJN. ) 2 8 0 6 H WILB 281a (3x ) , C 0 1 0 3 MÖT. ( = H 6 O ) 



















































































































































































































































































































































































































































































































nocjie K , r, X M M XHTaeM TOABKO 6YKBY M , a He H : pxKbi 277a, 
P T K B I 277a, NORBIÖTJIH 278a, M H o r b i A 280a, r p t x u 280a H AP- - Bcero 
21 pa3. 
7. BMecTo oöuieynoTpeŐHTenbHOH 3 BbicTynaeT A O B O A M I O xacTO 
öyKBa s: crbsx 277a, M H O S Í 278a, CKBOS-B 278a, nposAÖJib 2796, S H M o y 
2806 H AP- - Bcero 10 pa3. 
8. CMemeHHe IOCOB B TexcTe CM npoHBJiaeTca B CAeAyiomeM 
BHAe: 
a) EyKBa x Ha MecTe STHMOAornxecKHX e H je', Amx 2766 H 
crbsx 277a (o6e (hopMbi - BHH.n. M H . X . ) , TBoex 2766 H cex 2816 (o6e 
cJ)opMbi - poA.n. eA.x. xc.p.), 6nroBtcTBoyx 277a H B-bABaptxcA 279a 
(o6e4)opMbi - HM.n. eA.x. M.p. n p H X . HacT.Bp. AeîicTB.3ax.) - Bcero 6 
pa3. 
6 ) ByKBa x Ha MecTe STHMOAoraxecKoro a: A Í Ü X (AaT.n. M H . X . ) 
2826. 
B ) ByKBa A Ha MecTe 3THM0A0rHxecKHx ç H jç: N P Ï E M J I A M E 277a, 
3 E M A A (BHHni. eA.x.)-277a, H S M ^ H A C A (1 A . eA.x. ôyA-Bp.) 2776, X T H X A 
2796 H npxfoyA 2816 (o6e (JJOPMBI - BHH.n. eA.x. X C . P . ) H AP- - Bcero 
25 pa3. 
r) ByKBa a Ha MecTe STHMOAoraxecKoro ç: a3b oyçjjbmia 277a H 
a3b nocAa 2776 (o6e (JjopMbi - 1 A. eA.x. öyA.ßp.), Keratoma 280a,w-
roHAuja 280a, iipHnecmaA 2806, laBjibniacA 2826 (Bce 4 (fcopMbi -
BHH.n. eA.x. xc.p.), A-bxca (BHH.n. eA.x.) 2806 - Bcero 7 pa3. 
KpoMe nepexHCAeHHbix npHMepoB cymecTByioT H (hopMbi, 
KOTOpbie MbI CXHTaeM COMHHTeAbHbIMH, B03HHKLUHMH, no BCeíí 
B E P O A T H O C T H , A H 6 O noA BAHAHHeM coceAHero cAOBa, A H 6 O B pe3yAbTaTe 
HeTOXHOrO nOHHMâHHA nHCUOM TeKCTâ (CM. Hanp. (J)OpMy M O A A U J X A 
2826, KOTopax AOAJKHB öbiTb HM.n. M H . X . M.p.). IloAOÖHbie npHMepbi 
ocTaAHCb BHe Harnero BHHMaHH». 
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HauiH Haó/nofleHHH noABiToacHBaioTca cjienyioinnM 0Ópa30M: 
TeKCT BbiöpaHHoro A A « op4>orpacJ)HHecKoro aHaj iH3a MTCHHH 
H30ÖHAyeT cpeflHeöojirapcKHMH OCOÖCHHOCTHMM. H 3 c p e A u e ö o n r a p c K H x 
npaBonwcHbix nepT , nepenHCAeHHbix E.<P. KapcKHM B cBoef t HacTOAb-
HOH najieorpacJiHH, B CM M M HaÖJiioAaeM a) cMemeHHe IOCOB, 6) 
CMemeHHe 6yKB -b H b c npeoöJ iaAaiomHM y n o T p e ö n e H H e M b, B) 
CMemeHHe a H x , r ) OTcyTCTBwe j MeacAy ABYMH r j iacHbiMH (CM. 
npHBeAeHHbie H3mh npHMepbi c a n o c n e 6yKB r j i acHbix ) . 3 
XapaKTepH3ya e B ^ i H M H e B C K y i o o p c ^ o r p a c J i H i o , B.H. U J e r i K H H 
B b i A e A H e T , M e a c A y n p o H H M , H a n w c a H H e O K O H H a H n a - S A H a M e c T e 
A p e B H e r o - x x (CM. H a i i i y c fcopMy B H H . I I . e A - H . ac .p . H T H X A 2796), 
n o c A e A O B a T e A b H o e B b i c r y n A e H H e ö y K B b i b B K O H i j e c a M o c T O í r r e A b H b i x 
CAOB H y n o T p e ô J i e H H e s . 4 C i o A a x c e OTHOCHTCH H 3 â K 0 H 0 M e p H 0 e 
HanHcaHHe coneTaHHii 6yxB pi. h m». 
C M e m e H H e IOCOB B C M n p o a B j i a e T C H H e TOJibKO B y n o T p e Ô A e H H H 
3THX 6 y K B A p y r B M e c T O A p y r a , HO H B H e p e A K O M H a n n c a H H H a H a M e c T e 
A p e B H e r o x H I X . r i o A O Ö H b i e c n y n a n M o r y T C B H A C T e A b C T B O B a T b o 
CXOAHOM n p o H 3 H e c e H H H a H 3 B y x a H a M e c T e S T H M O A o r H H e c K o r o 
H O C O B o r o 3 a A H e r o p u A a . 5 3 T O n p e A n o A o a c e H H e n o A K p e n n u e T C H H 
H a A H H H e M (JlOpMbl A I « X ( A a T . I I . M H . H . ) 2826, B KOTOpOH H a Ô A I O A a e T C H 
o ö p a T H o e « B J i e H H e : ö y x ß a x H a M e c T e S T H M O n o r n n e c K o r o a. O A H a x o , 
H e A b 3 H 3 a 6 b i B a T b H O TOM, 4 T 0 B H a i i i H x n p H M e p a x c ô y K B a M H a H a 
M e c T e q, 3 a OAHHM H C K J H o n e H H e M , a CTOHT n o c A e a c , m HJIH m , T . e . 
6 y K B , 3 a K O T o p b i M H , KaK n p a B H A O , c j i e A y e T ô y K B a a , a H e A - H e 3 a B H C H -
MO OT n p o H c x o a c A e H H H o 6 o 3 H a A a e M o r o e i o 3 B y x a . T a K H M 0 6 p a 3 0 M , 
H a n H c a H H e B n o A O Ö H b i x c A y n a u x ö y K B b i a M o a c H O c H H T a T b T a x a c e 
c A e A C T B H e M O A H O B p e M e H H o r o O T p a a c e H H H c M e m e H H a IOCOB H r i p a B o r i H c -
H o r o n p a B H A a B y n o T p e Ô A e H H H 6 y K B a , i á H A. 
n o BCeMy 3T0My, MM npHIlIAH K BblBOAy, HTO H3yneHHe ÀBneHHA 
C M e m e H H H IOCOB HCOTACAHMO OT AETAABHORO o p c j i o r p a c h H u e c K o r o 
AHAAH3A AIOÖOH PYKOITHCH. 
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J I H T E P A T Y P A 
1 CereACKoft MMieeA (CM) MBI Ha3MBaeM uepKOBHOCJiaBaHCKyro pyKomicb, x p a n a m y i o c a 
B U ,eurpaabno(Í ÖHÖJiHOTeKe YHHBepcHTera HM. ATTHJIM Hoace<pa B r. CereA noA 
UIHíbpOM Ms. N® 1. C JIHHrBHCTHHeCKOft TOMKH 3peiIHa C M aBJiaeTCa HeH3BeCTHblM 
B3MK0BMM naMBTHHKOM, 1160 nyönmcauHA o ee coAepacamiH 11 aabixe n o x a He noaBH-
Jiocb. Ma V MexcAynapoAHbix AHBX CJIEBHCTUKH, npouieAunix B r. CoMŐarxeA (BeHrpna) 
B Mae 1994 r . , aBrop AannoA cTaTbH 3aHHMaJica HCTopeA ínyHenna C M H ee <t)OneTnse-
CKHM xapaKrepoM. OTMenaJiocb, HTO B cereAcicoA ynnBepcnTeTCKoA ÖHÖJiHOTeKe c y m e -
CTByeT npeABapHTejibnoe najieorpa<J)HHecKoe onHcamie C M H, HTO HCCKOJIMCO JieT TOMy 
HA3AA npo<J). cereACKoro ymiBepcHTeTa ÜMpe X.TOT npoHHTan AOKJIAA o ee rpa4>HK0-0p-
4>orpa4)HHecKOH cncreMe, HO o ö a AOKyMenTa ocTajiwcb n o x a ne 0ny6jiHK0BaHHMMH. 
Te3ncbi Hauiero AOKJIAAA, TCKCT KOTOPOTO 6yAeT BxoAHTb B cöopmiK noA npeABapu-
TeJibHbiM na3BaimeM Nemzetközi szlavisztikai napok V. (r. CoMŐarxeA, BpeMa Bepoarnoro 
NONBJIEHHU: ne no3AHee 1995 r.) HOAMTOACHBAIOTCA B CNEAYIOIUEM: 
C M npeACTaBJiaeT co6oA npa3AHHMnyio MHHeio, HTenna KOTOPOA cJieAyioT c 1 OKTaöpa 
no 31 aBrycTa. Ona COCTOHT H3 362 AHCTOB. CyAa no B0A»n0My 3naKy, TeiccT nanHcan na 
öyMare OT 1557 r. IlucbMO C M - KaJiJinrpa(l)HMecKHH noJiyycTaB, 60JibUJHHCTB0 JIHCTOB 
cnucai io OAHHM H TCM x e nncuoM. Ila3Baniibie B C M cBaTbie yKa3biBaioT Ha BOCTOHHO-
CAaBaHCKHfl, a HMCHHO yKpaHHCKHA KyjibTypubiA apeaa. 3 r o npeAnoJioacenHe 
noATBepacAaeTca n npunucKaMH Ha n o a a x pyKonucn, n o KOTOPMM MecTO ncn0Jib30Banna 
C M - ceBepo-BOCTOHnaa nacTb HCTOPHHCCKOA B e u r p i m . B0CT0HH0CJiaBami3Mbi 
oÖHapyacenbi Taioxe npii «honeTHHecKOM onHcainin CM. OAnaico, n o ynoTpeöaenHK) 
HeK0T0pbix 6yKB, HMpe X.TOTOM noAHepKHBaeTca loacnocaaBancKHA xapaKTep 
rpacJ)HKO-op4)orpa4)HHecKOft CHCTCMM pyKonncn. 
2 MimeA. MaA. O. HacTb TpeTbA. M., 1987. C. 120. 
3 E.<P. KapcKHA: CaaBaHCKaa KnpnanoBCKaa naJieorpa4>na. JleHHHrpaA, 1928. (nepeH3A.: 
M., 1979.) C. 316-317. 
* B.H. lIl,enKHH: Pyccicaa naJieorpa^na. M., 1967. C. 129. 
5 KHPHJI MiipneB: HcTopunecKa rpaMaTHKa Ha 6bJirapcKna e3HK. CocjJHa, 1978. C. 112. 
